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DICCIONARIO
GENERAL USUAL Y CLASICO
DE EDUCACION, INSTRUCCION Y ENSEÑANZA
CONTIENE:
1.° El plan de una education é instruction solidas y completas;
2.° La nomenclatura exacta y detallada de todos los conocimien-
tos humanos.
3.° El cuadro general de la civilizacion;
4: El nombre, etimologia y definition de las principales diuisio-
nes de todas las ciencias y artes;
5: Mas de sesenta tratados completos de primera necesidad;
entre otros citaremos los siguientes:
Enseñanza teórica ypráctica.—Education física.— Gimnástica.
—Natation.— Baile.— Equitation.— Esgrima.— Canto. Edu-
cacion de los niños.Educacion é instruction de las niñas.—Edu-
cacion de las señoras. — Education de los adultos. — Método. —
Instruccion primaria. — Lectura. — Escritura. — Ortografía. —
Gramática. — Locuciones viciosas etc. — Esfera. — Geografía.—
Descubrimientos de los navegantes. Dibujo lineal. Aritmética,
sistema métrico, pesos y medidas.-Cubicacion. Agrimensura.-
Instruccion secundaria.—Lenguas. —Geologia. Física.—Histo-
ria natural (en generalcon el uso de las sustancias vegeto-animales
y animales)—Química (con el uso de los cuerpos simples).—Botá-
nica y uso de un gran número de vegetales.—Higiene.—Mito logia
general. —Versicacion.—Historia, (modo de estudiarla y escri-
birla).- Moral.- Religion.- Derecho elemental.— Guerra, ba-
tallas de los españoles .-Retórica.-Declamation. Elocuencia.
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II
—Improvisacion. —Filosofa. —Ciencia de los tiempos. —Educa-
don social ó curso de civilidad 6 cortesia. — Estilo epistolar 6 de
cartas. — Imprenta, nociones usuales. — Viages.— Invenciones y
descubrimientos en las ciencias y artes. — Composicion del cuerpo
de enseñanza, universidad, facultades etc.— Escuelas públicas de
todo género, con el estado de la legislacion que las concierne, y las
condiciones de admision. —Instruccion especial. —Agricultura. —
Industria. — Comercio. —Teneduria de libros, etc. — Despues de
cada tratado se hace una indicacion de los mejores autores y edicio-
nes que hay en cada materia.
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PROLOGO.
C UANDO las ideas han tomado un desarrollo tan vasto y
prodigioso, lo primero á que debe atenderse es á recibir una
educacion é instruccion sólidas. Hasta hace poco tiempo se
creia que con aprender las humanidades, el latin y algunas
nociones de historia y de geografia, se redondeaba la education
de un jóven. Todo lo que es útil al hombre es su dominio;
pero ¿ cómo podrá recorrerle con ventaja sin la ayuda de com-
pendios precisos como los que ofrecemos al público?
La educacion é instruccion constituyen el tesoro mas precioso
que puede poseer el hombre; la llave de este tesoro es el
trabajo, pero este necesita un guía y hé aquí el destino que
damos á nuestra obra. Estamos seguros de que es la primera en
su género que se publica en España y la que ofrece una utilidad
mas positiva. Está formada sobre una de igual clase que publicó
en Francia un célebre abogado, despues de haber consultado
las obras de mas de quinientos autores sábios y distinguidos de
todas las naciones que marchan al frente de la civilization.
Siendo nuestro ánimo presentar á todas las clases de la sociedad
un prontuario en que estén recopilados mas de sesenta tratados
estensos de primera é indispensable necesidad, nos ha sido
preciso consultar todos los autores españoles que han escrito
sobre cada una de las materias y tomar de ellos para modelo lo
que hemos creido mas útil y adaptado á las exigencias de la
época.
Todo cuanto contienen sus páginas es precepto y método.
Es una vasta Poética de los principales actos de la inteligencia;
una enciclopedia completa de educacion, instruccion y enseñanza,
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